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На основании материалов четырех пробных площадей проанализированы мощность, запас и фрак-
ционный состав лесной подстилки в сосновых насаждениях Казахского мелкосопочника. Исследования 
проводились в четырех типах леса сосновых насаждений: очень сухой бор (С1), сухой бор (С2), свежий 
бор (С3) и влажный бор (С4). Запас и фракционный состав лесной подстилки устанавливался по методике 
Н. П. Курбатского (1970). 
Установлено, что запас лесной подстилки возрастает от сосняка типа леса очень сухой бор к типу леса 
влажный бор. Если в типе леса очень сухой бор запас лесной подстилки составляет 23,84 т/га в воздуш-
но-сухом состоянии, то в типе леса влажный бор – 38,74 т/га. При этом в насаждениях типов леса очень 
сухой бор и сухой бор в составе лесной подстилки доминируют фракции хвоя и кора, а в типах леса свежий 
бор и влажный бор – труха и полуразложившиеся остатки. 
С повышением влажности почвы в сосняках Казахского мелкосопочника увеличивается запас лесной 
подстилки и ее мощность, за исключением влажного бора, где мощность лесной подстилки меньше, чем 
в типе леса свежий бор. 
Данные о мощности, запасах лесной подстилки и ее фракционном составе могут быть использованы 
при проектировании противопожарного устройства на территории ГНПП «Бурабай».
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On the base of four sampling areas capacity, deposit and forest litter fractional composition has been analyred ш 
pine stands of Kazakh lowhilts. The studies have been carried out in four types of pine forests: very dry boron (С1), 
dry boron (С2) fresh boron (С3) and most boron (С4). Forest litter deposit and fraction composition is established 
according to the method of N/Р/Kyrbatsky (1970). 
It has been established that forest litter stocn is in creasing; it grows from а pine type forest type very dry to 
forest type moist boron. It in forest type very dry boron forest litter stocn constitute 23,84 t/ha in air dry state then 
in forest type moist boron – 38,74 n/ha. Iп this сазе in stands of forest type very dry and dry boron fractions of 
needees and bark are dominating in forest litter composition and in forest type fresh boron and moist boron – trask 
and haef – rotten leavings alongside with moisture of soil increasing in Kazakh low hills pine stands forest litter 
stock and its out put is also increasing, except of moist boron, where forest litter out put is less than in forest type 
fresh boron. 
Data on out put, stocn of forest litter and its frachona composition can be used in antiftre arrangement projecting 




лями лесистости [1, 2]. Особую 
ценность среди лесов республи-
ки составляют сосновые наса-
ждения, выполняющие важные 
экологические и рекреационные 
функции [3]. В то же время жест-
кие природные условия произ-
растания в сочетании с высоки-
ми рекреационными нагрузками 
обусловливают повышенную го-
римость сосновых насаждений 
[4–6]. Известно, что лесные по-
жары наносят существенный 
ущерб лесным экосистемам 
[7–9], а нередко создают угрозу 
жизни людей. Последнее вызы-
вает необходимость проведения 
лесоводственных мероприятий, 
направленных на снижение по-
тенциальной пожарной опасно-
сти [10, 11], а также разработки 
эффективного противопожарно-
го устройства [12–16]. Именно 
лесные пожары во многом опре-
деляют формирование будущих 
насаждений, их состав и произ-
водительность [17, 18]. 
Основную долю лесных по-
жаров составляют низовые. По-
этому очень важно иметь объек-
тивную информацию о запасах 
и составе напочвенных горючих 
материалов. К сожалению, ука-
занных работ в научной литера-
туре относительно немного [19]. 
Целью наших исследований 
являлись изучение состава лес-
ной подстилки как основного 
компонента напочвенных го-
рючих материалов и разработ-
ка предложений по совершен-
ствованию противопожарного 
устройства. 
Объекты и методика 
исследований
Объектами исследований слу-
жили сосновые насаждения Го-
сударственного национального 
природного парка (ГНПП) «Бу-
рабай». Территория парка распо-
ложена в степной зоне, в геогра-
фически обособленном районе, 
именуемом «леса Северного и 
Центрального Казахстана». Со-
гласно лесорастительному рай-
онированию, территория ГНПП 
«Бурабай» расположена в лесо-
растительной провинции остеп-
ненных нагорных островных 
и равнинных Муншактинских 
холмогорий и скалистого мелко-
сопочника, в лесорастительном 
подраионе Кокшетау-Муншак-
тинских сосновых и березово-о-
синовых лесов, в лесохозяиствен-
ном районе сосновых лесов 
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Центрально-Казахского мелкосо-
почника. 
Часть территории природного 
парка имеет горный, холмистый 
и низкогорный рельеф, наиболее 
выраженный в западной части. 
На территории природного парка 
в виде дуги тянется горный хре-
бет Кокшетау, ограниченный со 
всех сторон озерами. На горные 
леса приходится 22,4 % общей 
площади ГНПП «Бурабай». 
Климат района проведения 
исследований носит ярко выра-
женный резко континентальный 
характер со значительным дефи-
цитом влажности. Здесь наблю-
даются суровые и малоснежные 
продолжительные зимы с силь-
ными ветрами и резкими смена-
ми температур. 
В основу исследований по-
ложен метод пробных площа-
дей (ПП), которые закладывались 
в соответствии с общеизвестны-
ми апробированными методи-
ками [20]. Поскольку основной 
объем напочвенных горючих 
материалов [21] составляет лес-
ная подстилка, при проведении 
исследований, помимо установ-
ления основных таксационных 
показателей древостоев, опреде-
лялся запас и фракционный со-
став лесной подстилки, согласно 
методическим рекомендациям 
Н. П. Курбацкого [22]. Пробы 
лесной подстилки брали внутри 
шаблона размером 0,25 × 0,20 м 
в пятикратной повторности. Мас-
су лесной подстилки определяли 
весовым методом в воздушно-
сухом состоянии. Мощность за-
меряли металлической линейкой 
во всех точках взятия образцов 
лесной подстилки. В камераль-
ных условиях производилось 
разделение лесной подстилки на 
фракции: хвоя, кора, сучья, шиш-
ки, листья, трава и пр. Также 
в камеральных условиях опре-
делялась средняя масса компо-
нентов лесной подстилки и про-




В процессе исследований за-
ложено 4 пробные площади в со-
сняках четырех типов леса: очень 
сухой бор (С1), сухой бор (С2), 
свежий бор (С3) и влажный бор 
(С4) (табл. 1).
Материалы табл. 1 свидетель-
ствуют, что при одинаковой от-
носительной полноте сосновые 
насаждения увеличивают запас 
древесины по мере увеличения 
влажности почвы от сосняка 
очень сухого к сосняку влажному. 
Влияние влажности почвы про-
является и на показателе класса 
бонитета. Если в типе леса очень 
сухой бор класс бонитета пятый, 
то в насаждении типа леса влаж-
ный бор он третий. 
В то же время в типе леса 
влажный бор в составе сосново-
го древостоя имеет место береза, 
доля которой по запасу на ПП 4 
достигает 20 %. Естественно, что 
указанное обстоятельство не мо-
жет не найти отражения в массе 
лесной подстилки и ее фракцион-
ном составе. Данные о фракци-
онном составе лесной подстилки 
на заложенных ПП приведены 
в табл. 2.
Материалы табл. 2 свидетель-
ствуют, что общая масса (запас) 
лесной подстилки увеличивается 
по мере повышения влажности 
Таблица 1
Table 1
Таксационная характеристика древостоев пробных площадей











































1 10С 90 14,4 18,9 826 23,2 0,7 160 С1 V
2 10С 90 6,8 20,2 764 24,5 0,7 180 С3 IV
3 10С 90 15,8 19,5 892 26,7 0,7 220 С3 IV
4 8С2Б 100 21,4 25,1 578 28,6 0,7 270 С4 III
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и, как следствие этого, продук-
тивности сосновых лесов Казах-
ского мелкосопочника. Так, если 
в условиях типа леса очень сухой 
бор масса лесной подстилки со-
ставляет 23,45 т/га, то в условиях 
типа леса влажный бор она до-
стигает 38,44 т/га, или превыша-
ет таковую в типе леса очень су-
хой бор на 62,5 %. В зависимости 
от типа леса меняется и фракци-
онный состав лесной подстилки. 
Так, на долю хвои приходится от 
10,5 до 36,4 % общей массы лес-
ной подстилки. При этом макси-
мальный запас лесной подстилки 
накапливается в сосняке типа 
леса очень сухой бор. При этом 
в насаждениях указанного типа 
леса наблюдается минимальная 
доля трухи и разложившейся ча-
сти лесной подстилки, которые 
в табл. 2 формируют фракцию 
прочие. Если в типах леса све-
жий бор и влажный бор указан-
ная фракция составляет около 
50 % от общей массы лесной 
подстилки, то в сосняках типа 
леса очень сухой бор она не пре-
вышает 10,7 %. 
Если учесть, что основную 
массу лесной подстилки в очень 
сухих сосняках составляют кора 
и хвоя, то становится понятным 
медленное продвижение кром-
ки лесного низового пожара 
в данном типе леса. Именно 
здесь лесная подстилка плотная, 
а ее мощность минимальна – 
2,0 см. 
Показатели мощности и за-
паса лесной подстилки следует 
учитывать при проектировании 
противопожарного устройства. 
Поскольку плотная лесная под-
стилка в очень сухих и сухих 
типах леса в сочетании с не-
достатком влаги препятствует 
развитию живого напочвенного 
покрова, для остановки низово-
го лесного пожара достаточно 
проложить минерализованную 
полосу шириной 0,5 м. В то же 
время в насаждениях сосны ти-
пов леса свежий бор и влажный 
бор для остановки лесного по-
жара необходимо создать более 
широкую полосу 1,5–2 м, что 
проще выполнить с использова-
нием пены [23, 24].
Выводы
1. Запас лесной подстилки 
в 90–100-летних сосняках Ка-
захского мелкосопочника ва-
рьируется от 23,84 до 38,74 т/га 
с возрастанием по мере увеличе-
ния влажности почвы от сосняка 
очень сухой бор к сосняку влаж-
ный бор. 
2. Мощность лесной подстил-
ки также зависит от типа леса 
и варьирует от 2,0 до 3,4 см. 
3. В очень сухих и сухих типах 
леса во фракционном составе 
лесной подстилки доминируют 
хвоя и кора, а в свежих и влаж-
ных – труха и полуразложивши-
еся остатки. 
4. Минимальную фракцию 
составляют листья, что объяс-
няется, на наш взгляд, их быст-
рым разложением в лесной под-
стилке. 
5. Мощность, запас и фрак-
ционный состав лесной под-
стилки должны учитываться 
при планировании мероприятий 
по противопожарному устрой-




Фракционный состав лесной подстилки в сосняках Казахского мелкосопочника, т/га/% 
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